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Dva jubileja Trgovačko-obrtničke komore 
u Zagrebu 
BORIS OLUJIĆ 
Filozofski fakultet, Zagreb, Republika Hrvatska 
U tijeku svoga 140-godišnjeg rada H r v a t s k a gospodarska k o m o r a u 
Zagrebu obi l ježavala je svoje godišnjice n e k o l i k o puta . T o nije b i lo 
o b a v e z n o , p a je ona t o č ini la k a d a je z a t o imala snage, o d n o s n o 
kada je društvena k l ima bi la p o v o l j n a z a njez in rad. 
1. 
Ove godine, 1992., Hrvatska gospodarska komora u Zagrebu slavi 140 
godina postojanja.^ Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu, zajedno s 
ostalim hrvatskim komorama, središnja je institucija gospodarskog života 
Hrvatske. 
Prva sjednica Hrvatske trgovačko-obrtničke komore održana je 16. velja­
če 1852. godine, u vijećnici Gradskog poglavarstva u Zagrebu.^ Time 
započinje, isprva privremeno a od travnja 1853. godine i stalno, djelovanje 
zagrebačke komore.^ N a toj prvoj sjednici sastali su se vijećnici izabrani 
26. listopada 1851. godine* Prvim je predsjednikom postao trgovac Ana-
stas Popović, a tajnikom Imbro Ignjatović Tkalac. 
' Nazivi se zagrebačke komore u tijeku vremena mijenjaju: Hrvatska trgovačko-obrt­
nička komora u Zagrebu, Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu, Komora za trgo­
vinu, obrt i industriju, Trgovinsko-industrijska komora. U daljnjem tekstu; Trgovačko-
-obrtnička komora u Zagrebu. 
2 Milan Krešić, 50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (1852—1902), 
Zagreb 1902., 9. 
' Za prve godine postojanja komore vidjeti Miroslava Despot, Osvrt na rad zagre­
bačke Trgovačke komore i Gospodarskog društva u Zagrebu u vrijeme Bachova apsolu­
tizma. Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske, Zagreb 1967., 20—69. 
* Poslovni red Hrvatske trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu, ustanovljen na ko­
morskoj sednici 17. veljače 1852. g. držanoj, a potvrđen odlukom c. k. popečiteljstva 
trgovno-obrtnih i graditeljstvenih poslovah od 5. 4. 1852. godine, član 1882, Zagreb 
1852., 1. 
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2. 
Godine 1902. komora je proslavila prvih pedeset godina svoga postojanja. 
N a redovitoj sjednici, 9. rujna 1902. godine, tajnik Milan Krešić izvijestio 
* Nikola Atanasijev Plavšić, Trgovačko-obrtnička komora za Slavoniju u prvih pede­
set godina njenoga opstanka 1853—1903, Osijek 1904., 12; M. Despot, Osvrt na rad 
zagrebačke Trgovačke komore i Gospodarskog društva, 30; Mirjana Gross, Agneza 
Szabo, Prema hrvatskome gradanskome društvu, Zagreb 1992., 327. 
' Ustrojstvo i poslovnik Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu, Zagreb 1900., 3—9; 
Peroslav Paskijević-Čikara, O ustrojstvu i djelokrugu trgovačko-obrtničkih komora, 
Zagreb 1906., 10—49. 
' P. Paskijević-Čikara, O ustrojstvu i djelokrugu trgovačko-obrtničkih komora, 3; 
M. Krešić, 50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu, 53. 
' Ustrojstvo i poslovnik Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu, 10, M. Krešić, 50-
-godišnjica, o . c , 53. područje Komore bilo je uvećano priključenjem komore u vo j ­
nom Sisku, 1876. Godine 1924. zagrebačkoj je komori pripojeno i područje Trgovačko-
-obrtničke komore u Senju, a 1925. godine i Međimurje. 
" Miroslava Despot, Osvrt na štampanu gradu i literaturu o gospodarskoj povijesti 
Hrvatske od 1850. do 1918., Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske, Zagreb 1967., 
270—271. 
" Komora je vjerojatno proslavila i neke druge jubileje, posebno 25-godišnjicu, 1887. 
godine, i 90-godišnjicu, 1942. godine, ali u fondu Trgovačko-obrtničke komore u 
Historijskom arhivu u Zagrebu i literaturi nisam našao podatke o tim proslavama. 
Ti jubileji ostaju otvoreni daljnjim istraživanjima. 
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Trgovac!ko-obrtni^ka komora u Zagrebu osnovana je na temelju Zakona o 
uređenju trgovačkih i obrtničkih komora od 18. ožujka 1850. godine, i 
posebne naredbe ministra Brucka od 28. ožujka iste godine.^ Nakon Au-
stro-ugarske nagodbe (1867.) zakonska se osnova ponešto promijenila. 
Mađarski zakon o komorama iz 1868. godine protegnut je i na hrvatske 
komore.* N a tim su zakonskim osnovama hrvatske komore zasnivale svoj 
rad sve do propasti Monarhije. 
Austrijsko Carstvo bilo je razdijeljeno na šezdeset komora, bez Vojne 
krajine. U Zagrebu je osnovana komora za užu Hrvatsku, u Osijeku za 
Slavoniju i u Rijeci za Primorje. Za područje Vojne krajine bile su zako­
nom od 15. travnja 1869. godine predviđene tri komore, ali su osnovane 
samo dvije, u Sisku i Senju.'' Područje zagrebačke komore činile su varaž­
dinska, križevačka i zagrebačka županija, s dvanaest gradova i trgo­
višta.® 
Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu akt ivno je sudjelovala u hrvat­
skome privrednom životu. Povijest komore zapravo je povijest hrvatske 
privrede. Svojim redovitim izvještajima komora je pratila stanje gospodar­
stva i upozoravala vlasti na probleme s kojima su se susretali privrednici." 
Ograničeni prostorom i vremenom, na ovom mjestu ne možemo govoriti 
o svim aspektima bogate povijesti komore. Budući da je 1992. godina 
njezina velikog jubileja, zanimljivo je vidjeti kako je ona slavila svoje 
obljetnice. Pažnja će u ovom radu biti usmjerena na tri najznačajnije 
proslave, 50-godišnjicu, 1902. godine, 75-godišnjicu, 1927. godine, i 80-
-godišnjicu, 1932. godine ." 
B . O L U J I Ć , Z a g r e b a č k a t r g o v a č k o - o b r t n i č k a k o m o r a 1 9 3 — 2 0 1 
Historijski arhiv u Zagrebu (HAZ), Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu (TOK), 
Zapisnik redovite skupne sjednice držane dne 5. rujna 1902., 31. 
12 Isto. 
U razdoblju od 1852. do 1858. komora se koristila prostorijama Gradskog pogla­
varstva u današnjoj Ćirilometodskoj 5, od 1858. do 1866. koristila se zgradom u 
današnjoj Ilici 7, od 1876. do useljenja u novu zgradu bila je u zgradi u današnjoj 
Praškoj ulici. 
1* T o je zgrada na Trgu maršala Tita 8. Građevinski je odbor na redovitoj sjednici 
izvijestio komoru da su zgrade pod krovom. H A Z , TOK, Zapisnik redovite skupne 
sjednice držane 10. prosinca 1902., 29—34; U. Krešić, 50-godišnjica, o. c , 100. 
15 Mira Kolar-Dimitrijević, Kako se Trgovačko-obrtni muzej u Zagrebu pretvorio u 
Etnografski muzej. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Za­
grebu, XXV/1992 . , Zagreb 1992. 
" H A Z , TOK, Zapisnik redovite skupne sjednice držane 5. rujna 1902., 3 1 . 
" Isto. 
1 ' N a sjednici održanoj samo tri dana nakon što se navržilo točno pedeset godina 
od prve sjednice komore, predsjednik Grahor osvrnuo se na 1901. godinu u kojoj je 
održana skromna proslava dvadeset i pet godina rada Milana Krešića na dužnosti 
tajnika komore (HAZ, TOK, Zapisnik redovite skupne sjednice obdržavane dne 19. 
veljače 1902., 8). 
" M. Despot, Osvrt na štampanu građu i literaturu, 351. 
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je komoru o potrebi da se dostojno proslavi 50-godišnjioa njezina djelo­
vanja.'^ Svečanost se imala održati u tijeku naredne godine, kada će biti 
dovršena nova komorina zgrada.'^ 
Gradnja palače komore i zgrade Trgovačko-obrtnog muzeja bila je kruna 
polustoljetnog razvoja komore.'^ Kopanje temelja počelo je u kolovozu 
1902. godine, a potkraj iste godine obje su zgrade već bile pod krovom.^'' 
Proslava 50-godišnjice održana je tek u 1904. godini, u povodu otvaranja 
Trgovačko-obrtnog muzeja.'^ 
Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu svoju je obljetnicu proslavila na 
još jedan način. Naime, izdan je poseban svečani spomen-spis, u kojemu 
je izložena povijest komore od njezina osnutka. 
Prijedlog predsjedništva komore da se pristupi izradi takvog spomen-spisa 
komora je na sjednici od 5. rujna jednoglasno prihvatila.'® Predsjednik 
Janko Grahor tom je prilikom rekao: »Sve oveće komore u našoj monar-
kiji izdavale su prigodom svoje pedesetogodišnjice spomenspis, u kojem 
je opisana povjest i rad komore. Toga običaja imala bi se po mnienju na­
šega predsjedničtva držati i zagrebačka komora, s toga predlaže pred-
sjedničtvo, da naša komora priredi takav spomenspis, u koji bi se uvrstile 
i slike svih dosadašnjih članova predsjedničtva i komorskih tajnika uz 
kratke životopise. Sastav toga spomenspisa preuzeo bi komorski ta jn ik .«" 
Dužnost sastavljanja spomen-spisa dodijeljena je tajniku Milanu Krešiću. 
Krešić je bio vrlo plodan stručni pisac s područja trgovine i industrije, s 
bogatim dvadesetpetogodišnjim iskustvom tajnika komore.'^ 
Spomen-spis »50-godišnjica Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu (1852 
—1902)«, Zagreb 1902., nezaobilazno je pomagalo u istraživanju djelo­
vanja zagrebačke komore u prvih pedeset godina.'* Kasniji tajnik zagre­
bačke komore, Peroslav Paskijević-Čikara, veoma se pohvalno izrazio o 
časopis za suvremenu povijest 24 (2) , 1—268 (1992) 
3-
G o d i n e 1 9 2 7 . pros lav l j ena je, m n o g o svečanije , 75 -god i šnj i ca k o m o r e . 
P r o s l a v a je b i la pokuša j k o m o r e d a p o k a ž e snagu h r v a t s k e pr ivrede , U 
K r a l j e v i n u S H S k o m o r a u laz i u s t a r o m sas tavu , i z a b r a n o m još 1 9 1 2 . g o ­
d ine , k o j e m u je u ra tnoj 1 9 1 7 . g o d i n i p r o d u ž e n m a n d a t . N a k o n i zbora 
1 9 2 3 . , u t i jeku 1 9 2 4 . g o d i n e p r o v e d e n a je reorganizac i ja . K o m o r a je p o d i ­
jeljena n a četiri r a v n o p r a v n e sekcije . P r e d s j e d n i š t v o i j e d i n s t v e n a a d ­
minis trac i ja ujedinjuju s v e t e sekcije.^^ 
P. Paskijević-Čikara, O ustrojstvu i djelokrugu, 4. 
^1 Adolf Čuvaj, Privredne komore u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Zagreb 
1925., 9. 
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s p o m e n - s p i s u , smatrajući g a v r i j e d n i m z a p o z n a v a n j e ne s a m o povi jes t i 
k o m o r e , v e ć i č i t a v e h r v a t s k e privrede.^* 
U v o d n i d i o s p o m e n - s p i s a p o s v e ć e n je p o č e c i m a k o m o r a u Francuskoj u 
X V I . s to l jeću i n j i h o v u r a z v o j u s v e d o sredine X I X . s to l jeća . T a d a , p o d 
N a p o l e o n o v i m utjecajem, poč in j e organ iz i ranje t r g o v a č k o - o b r t n i č k i h k o ­
m o r a u v e ć e m dijelu E u r o p e . I z l a g a n j e o pov i je s t i zagrebačke k o m o r e 
Kreš ić je pod i j e l i o u tri dijela. K o m o r i u vr i jeme p r v o g a predsjednika 
A n a s t a s a P o p o v i ć a i p r v o g a ta jn ika I m b r e Ignja t i j ev ića T k a l c a p o s v e ć e n 
je p r v i d i o . T u Kreš ić d o n o s i dragoc jene pojed inos t i i z najstarijeg r a z d o ­
blja rada k o m o r e . D r u g i d i o i z l aganja p o s v e ć e n je razdob l ju o d 1 8 6 1 . d o 
1 8 7 6 . g o d i n e , k a d je ta jn ik k o m o r e b i o J o s i p F e r d i n a n d D e v i d e . U d o ­
d a t k u d r u g o g dije la K r e š i ć se b a v i T r g o v a č k o - o b r t n i č k o m k o m o r o m u 
v o j n o m S i s k u , o d n jez ina osnutka 1 8 7 0 . g o d i n e s v e d o pr ipojenja z a g r e ­
b a č k o j k o m o r i 1 8 7 6 . g o d i n e . Treć i d i o p o s v e ć e n je razdob l ju rada k o m o r e 
o d 1 8 7 6 . d o 1 9 0 2 . g o d i n e . U t o m je r a z d o b l j u ta jn ik b io Kreš ić , a n a m j e ­
stu preds jednika i zmi jen i l i su se A n t u n Jak ić , E u g e n Sablj ić i J a n k o 
Grahor . 
G o d i n e 1 8 7 6 . p o n o v o poč in je r e d o v i t o i z laženje god i šnj ih izvješ taja k o ­
m o r a o s tanju g o s p o d a r s t v a . I z l a g a n j e u trećem dije lu Kreš i ć z a v r š a v a 
j u b i l a r n o m 1 9 0 2 . g o d i n o m , u kojoj z a p o č i n j e gradnja pa lače k o m o r e i 
z g r a d e T r g o v a č k o - o b r t n i č k o g muze ja . 
P o s e b n o p o g l a v l j e s p o m e n - s p i s a p o s v e ć e n o je T r g o v a č k o - o b r t n i č k o m m u ­
zeju i p a l a č i k o m o r e . Kreš i ć u k r a t k o i z l a ž e i pov i j e s t o sn ivanja muze ja , 
al i i gradnje t ih dv i ju z g r a d a . S v i predsjednic i , potpreds jednic i , b lagajnic i 
i tajnici popisan i su n a kraju s p o m e n - s p i s a . N a kraju spomen-sp i sa dane 
su biograf i je f u n k c i o n a r a k o m o r e u z n j i h o v e fo tograf i j e : A n a s t a s a P o p o ­
v i ć a , I m b r e Ignjat i j ev ića T k a l c a , Đ u r e C r n a t k a , N i k o l e K o l l e r a , A n t u n a 
Jak ića , A l e k s a n d r a H o n d l a , E u g e n a Sablj ića , J o s i p a F e r d i n a n d a D e v i d e a , 
A n t u n a St iasnog , J a n k a Grahora , E d m u n d a K o l m a r a , A n t u n a K o n t a k a , 
D r a g u t i n a M o n d e k a r a i M i l a n a Kreš ića . 
K r e š i ć e v je s p o m e n - s p i s zak l jučak j e d n o g razdobl ja k o m o r e i i z v r s t a n p o ­
vi jesni p r e g l e d n jez ina rada . M o ž e se zakl juč i t i d a je k o m o r a s v o j u 5 0 - g o -
dišnj icu p r o s l a v i l a s k r o m n o , ali i s v e č a n o . 
B. OLUJIĆ, ZagrebiSka trgovačko-obrtnička komora 193—201 
22 Zapisnik II. redovite skupne sjednice održane 16. prosinca 1926., 2(XII)/1926., 
Zagreb 1926., 51. 
2 ' HAZ, TOK, Zapisnici predsjedničkih sjednica Trgovačke i obrtničke komore u 
Zagrebu od 21. 1. 1924. do 17. 12. 1926. Knjiga I, Zapisnik 10. predsjedničke sjed­
nice održane 23. i 24. 11. 1926. Odiulčeno je da se spomen-spis izradi u 100 numeri­
ranih primjeraka u finoj izradi i 1000 primjeraka u običnoj izradi. N a toj je sjednici 
Milivoj Crnadak predložio čak i gradnju nove zgrade komore i njezina muzeja. 
2* HAZ, TOK, Zapisnici predsjedničkih sjednica I, Zapisnik 9. predsjedničke sjed­
nice održane 27. 9. 1926. 
HAZ, TOK, Zapisnici predsjedničkih sjednica Trgovačke i obrtničke komore od 1. 
1. 1927. do 21. 6. 1929. Knjiga II, Zapisnik 3. predsjedničke sjednice od 5. 4. 1927., 
točka 9. 
26 Novosti, 28. 8. 1927., 7, »75-godižnjica trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu«. 
Izvještaj Trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu za godinu 1927., Zagreb 1928., 
266—268. 
" H A Z , TOK, Zapisnici predsjedničkih sjednica. Knjiga II, Zapisnik 4. predsjedničke 
sjednice od 7. 6. 1927. 
2 ' HAZ, TOK, Zapisnici predsjedničkih sjednica. Knjiga II, Zapisnik 6. predsjedničke 
sjednice od 27. kolovoza 1927. godine, točka 4. 
2 ' HAZ, TOK, Zapisnici predsjedničkih sjednica. Knjiga II, Zapisnik 7. predsjedničke 
sjednice od 4. 10. 1927., točka 1; Zapisnik 9. predsjedničke sjednice od 21. 11. 1927. 
N a redovitoj zajedničkoj sjednici komore, 16. prosinca 1926. godine, pri­
hvaćen je prijedlog da se dostojno proslavi 75-godišnjica.^^ Komora je 
ubrzo pristupila organizaciji proslave. N a sjednici je odlučeno da se na­
pravi program proslave i da se adaptiraju komorine prostorije za prijem 
gostiju. Poslovi organizacije proslave povjereni su posebnom odboru, koji 
su osim članova predsjedništva činili još Samuil David Alexander, Franjo 
Hrustić, Josip Krčelić, Vjekoslav Heinzel i Šandor A. Alexander. N a 
sjednici je odlučeno i da se izradi poseban spomen-spis, sličan onome ka­
kav je komora izradila u povodu proslave svoje 50-godišnjice. Do te od­
luke došlo je na osnovi prijedloga predsjedništva.^* 
Predsjedništvo je na svojim sjednicama raspravljalo o predstojećoj pro­
slavi. N a sjednici 27. rujna 1926., kada je bilo riječi o proslavi, prihvaćen 
je prijedlog da se organizira regionalna izložba proizvoda s područja ko­
more.** 
Uprava nad radovima adaptacije komorinih prostorija bila je povjerena 
ing. Amadeu Carneluttiju, a financiranje radova omogućeno je dobrovolj­
nim prilozima članova komore.*^ Uređena je predsjednikova soba, čekao­
nica, žuti salon. Velika je vijećnica preuređenjem dobila više svjetla, a 
bila je ukrašena i velikom slikom Joze Kljakovića, darom predsjednika 
komore Vladimira Arka.^* 
Komorina se proslava, zbog opsežnih radova adaptacije, nije mogla odr­
žati 16. veljače 1927. godine. Predsjedništvo je odlučilo da se održi 29. 
kolovoza iste godine.^'' N a sjednici predsjedništva bilo je predloženo da se 
službenicima komore, u čast proslave, isplati nagrada u visini dvostruke 
mjesečne plaće.*® Kako komora u tom trenutku nije raspolagala s dovolj­
no novca, nagrada je isplaćena kasnije iz njezinih redovitih blagajničkih 
prihoda.*® 
Svečana sjednica u povodu 75-godišnjice Trgovačko-obrtničke komore u 
Zagrebu održana je 29. kolovoza u velikoj vijećnici komore. Javnost je 
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budno prati la svečanost. Zagrebačke su novine tom događaju posvetile 
veliku pažnju.*" Jugoslavenski Lloyd posvetio je obljetnici čitav broj. '^ 
Predsjedništvo komore odlučilo je isplatiti redakciji toga lista 6000 di­
nara.*^ Novosti su također odstupile velik prostor obilježavanju obljet­
nice.** Komorin mjesečnik Privreda obilježio je obljetnicu većim prilogom 
0 njezinoj povijesti. U njemu ima i kritičkih tonova zbog valutne politike 
1 centralizacije privrede.** Jubilej komore popraćen je, naravno, i u časo­
pisima koji se bave ekonomskom problematikom.*^ Radio je izravno pre­
nosio tijek čitave svečane sjednice.*® 
Komora je tiskala zapisnik svečane sjednice održane 29. kolovoza 1927.*^ 
Sjednici su prisustvovali predstavnici političkih, crkvenih i vojnih vlasti 
Kraljevine SHS. General Božidar M. Srećković zastupao je kralja, a u 
ime vlade došao je ministar trgovine i industrije dr. Mehmed Spaho. Iz­
među ostalih, tu je bio i zagrebački nadbiskup Antun Bauer, veliki župan 
zagrebačke oblasti dr. Bogdan Stopar i 83-godišnji Milan Krešić, dugogo­
dišnji tajnik zagrebačke komore. 
Proslavu su uveličali ministri i predstavnici vlada Čehoslovačke, Italije, 
Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Španjolske, Francuske, te predstavni­
ci konzulata stranih država u Zagrebu. O uglđdu koji je zagrebačka ko­
mora uživala u međunarodnim privrednim krugovima dovoljno govori 
velik odaziv predstavnika inozemnih komora. U ime Međunarodne trgo­
vačke komore u Parizu sjednici su prisustvovali Vasa U. Jovanović i Bia-
gio Boriello, a Jovanović je održao i pozdravni govor.*® Komesar napulj-
ske komore, Biagio Boriello, govorio je na sjednici u ime svih talijanskih 
trgovačko-obrtničkih komora.*® U ime Trgovačko-obrtničke komore u Pra­
gu i Centrale čehoslovačkih trgovačkih i obrtničkih komora govor je 
držao predsjednik praške Trgovačko-obrtničke komore Arnošt Gros-
Vidi 'Novosti, 28. 8. 1927., 5—7; Novosti, 29. 8. 1927.; Novosti, 30. 8. 1927., 3—4; 
Morgenblatt, 28. 8. 1927., Jugoslavenski Lloyd, 28. 8. 1927. 
« Jugoslavenski Llayd, 28. 8. 1927. 
' 2 H A Z , TOK, Zapisnici predsjedničkih sjednica. Knjiga II, Zapisnik 1. predsjedničke 
sjednice od 16. 1. 1928. 
" Novosti, 28. 8. 1927. 
'* Privreda, 1. 9. 1928. 
' 5 »75-godišnjica trgova'čke i obrtničke komore u Zagrebu«, Narodno bogatstvo, list 
za trgovinu, industriju i privrednu politiku, 13—17, Zagreb 1927., 3—11. 
'» Novosti, 30. 8. 1927., »Proslava 75 godišnjice Trgovačko-obrtničke komore«. 
" Zapisnik svečane sjednice trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu održane 29. 
kolovoza 1927. u proslavu komorine 75. godišnjice. 1852—1902—1927. Zagreb 1927.; 
M. Despot, Osvrt na štampanu građu i literaturu, 354. 
' 8 Isto, 15—16. 
" Isto, 18—20. Talijansku privredu na proslavi zastupali su i Guido Ascoli, generalni 
tajnik komore u Anconi, Cezare Mariani, komesar komore u Milanu, Giovani Rizzi, 
tajnik komore u Milanu, dr. Alba Paccagnella, komesar komore u Veneciji, dr. Guido 
Segre, generalni tajnik komore u Trstu i zastupnik komore u Bariju, dr. Dav id Balbi, 
generalni tajnik komore u Genovi, Ambrosio Sav. Rocca, generalni tajnik komore 
u Rijeci, i dr. Guido Colla, zastupnik komore u Torinu. 
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" Od predstavnika čehoslovačke privrede sjednici su prisustvovali Josef Fabry, pot­
predsjednik komore u Bratislavi, Jindrich Peti, predsjednik komore u Brnu, dr. Josef 
Chylik, tajnik komore u Brnu, Vaclav Požarek, zastupnik komore u Češkim Budjeovi-
cama, Pavel Ruttkay, potpredsjednik komore u Banskoj Bystrici, Antonin Formandl, 
potpredsjednik komore u Olomoucu, dr. Josef Kralovec, tajnik komore u Plzenu, dr. 
František Samek, generalni tajnik komore u Pragu, ing. dr. V. Ctyroky, tajnik ko­
more u Hradec Kralove, dr. Bogdan 2ivansky, generalni tajnik Centrale komora u 
Pragu, Josef Prokop, predsjednik Saveza čehoslovačkih industrijalaca u Pragu. Isto, 6. 
" Isto, 20—24. 
*2 Austrijske privrednike na proslavi zastupali su Heinrich Prettenhofer, potpred­
sjednik komore u Grazu, i dr. Karlo Gotzinger, dvorski savjetnik I direktor komore 
u Beču. Isto, 6, 
« Novosti, 29. 8. 1927. 
" Isto, 30. 8. 1927. 
« Privreda, 1. 10. 1927. »Proslava 75. godišnjice zagrebačke Trgovačke i obrtničke 
komore«. 
" Novosti, 30. 8. 1927.; Privreda, 1. 10. 1927. 
" Privreda, 1. 10. 1927. 
sman. On je ukazao na dobre odnose čehoslovačkih i hrvatskih komora.*" 
Njemački savez industrijskih i trgovačkih komora zastupao je dr. Max 
Jodeibauer.*' On je održao pozdravni govor i uručio dar miinchenske 
komore, spomen-spis u povodu njezine 50-godišnjice. U ime predsjedništva 
Komore za trgovinu, obrt i industriju u Beču i u ime komore u Grazu 
čestitkama se pridružio Heinrich Lenhart, potpredsjednik bečke komore.** 
Sjednici su prisustvovali i privrednici i predstavnici komora iz Bugarske, 
Rumunjske, Grčke, Poljske i Švicarske. 
Mnogo je stranih privrednika, predstavnika trgovačkih i obrtničkih ko­
mora, trgovačkih atašea, posjetilo tu proslavu. To je, naravno, bila odlič­
na prilika za produbljivanje starih i uspostavljanje novih poslovnih veza. 
Kako svjedoče novine, Zagreb je tih dana bio pun stranaca.** O odjeku 
proslave dovoljno govori čestitka kaju je zagrebačka, komora primila čak 
i iz Sjeverne Afrike, od komore u Casablanci.** Brzojave sa čestitkama 
poslale su također i komore u Hamburgu, Parizu i Bruxellesu. 
Na svečanoj sjednici bili su i predstavnici komora iz Osijeka, Dubrovni­
ka, Splita, Ljubljane, Sarajeva i Beograda. Došao je i delegat Narodnog 
odbora Međunarodne trgovačke komore dr. Stevan Popović. Naravno, 
bila je tu i čitava Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu, predsjedništvo, 
vijećnici, ured komore. 
Privredne organizacije i društva s područja Kraljevine SHS prosvjedo­
vali su što nisu mogli prisustvovati sjednici. Komora se opravdavala ne­
dostatkom prostora u preuređenoj glavnoj vijećnici.*^ 
Nakon svečane sjednice komora je za uzvanike priredila svečani ručak u 
hotelu Esplanade. Organiziran je bio i posjet Zagrebačkom zboru. Kraljev­
ska je vlada priredila svečanu večeru u Banskim dvorima.** Oko pede­
setak gostiju proslave bUo je i na izletu, vlakom do Sušaka, a od Sušaka 
brodom do Raba i natrag.*^ 
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4. 
P r o s l a v a 80-god i šnj i ce k o m o r e , 1 9 3 2 . god ine , proš la je t i h o i g o t o v o n e ­
z a p a ž e n o . S v e č a n a sjednica u p o v o d u t o g jubileja o d r ž a n a je 2 6 . t ravnja 
1 9 3 2 . godine . '^ T a d a š n j i predsjednik V r b a n i ć i z r a z i o je z a h v a l n o s t s v i m 
d je la tn i c ima k o m o r e u t i jeku p r o t e k l i h 8 0 g o d i n a . T r g o v a č k o - o b r t n i č k a 
k o m o r a u Zagrebu , p o d u d a r o m O b r t n o g z a k o n a i z 1 9 3 1 . g o d i n e , nije 
v i š e bi la k a d r a organiz i ra t i o n a k o s jajnu p r o s l a v u k a o u vr i j eme p r e d ­
s jednika A r k a , 1 9 2 7 . g o d i n e . 
Odlikovani su Vjekoslav Heinzel, Milivoj Crnadak, Oton Stern, Vladimir Olivieri, 
Šandor Tabačnik, Janko Stengl, Zlata Žuvičić-Stenzel. Također su odlikovani i Vla­
dimir Arko i Milan Krešić. (Novosti, 28. 8. 1927.; Izvještaj trgovačke i obrtničke 
komore u Zagrebu za godinu 1927., 248.) 
'̂ Spomen-spis trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu 1852—1902—1927., Zagreb 
1927. 
L'activite de la chambre de commerce et d'industrie k Zagreb durant 75 ans de 
son existence, Zagreb 1927. 
Zapisnik 1. redovite skupne sjednice održane 19. prosinca 1927., Zagreb 1927., 
61—62. 
52 Jutarnji list, 27. 4. 1932. 
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D v a d a n a prije s v e č a n e sjednice v e l i k i je ž u p a n z a g r e b a č k e oblas t i dr. 
B o g d a n S t o p a r pod i j e l i o o d l i k o v a n j a z a s l u ž n i m č l a n o v i m a komore.*® 
U p o v o d u svoje 75 -god i šnj i ce k o m o r a je i zda la p o s e b a n s p o m e n - s p i s , p o 
u z o r u n a K r e š i ć e v i z 1 9 0 2 . godine.** T o o p s e ž n o d je lo n a d o p u n j u j e K r e -
š ićev spomen-ispis, pr ikazujuć i pov i j e s t k o m o r e o d 1 9 0 2 . d o 1 9 2 7 . god ine . 
Pod i j e l j eno je u d v a dijela . P r v i opisuje d j e l o v a n j e k o m o r e o d 1 9 0 2 . d o 
s tvaranja K r a l j e v i n e S H S , 1 9 1 8 . g o d i n e . D r u g i d io prat i z b i v a n j a u k o ­
m o r i o d 1 9 1 8 . s v e d o jubi larne 1 9 2 7 . g o d i n e . N a kraju s p o m e n - s p i s a n a v e ­
d e n i su č l a n o v i v i jeća k o m o r e , sv i č l a n o v i predsjedniš tva i tajnic i o d 1 9 0 2 . 
d o 1 9 2 7 . g o d i n e . 
S p o m e n - s p i s d o n o s i i b iograf i je č a s n i k a k o m o r e s fo togra f i jama, o n a k o k a ­
k o je t o u č i n i o i Kreš ić u s v o m e radu . P r i k a z a n a je i organizac i ja k o m o r e 
u 1 9 2 7 . g o d i n i , organizac i ja i n f o r m a t i v n o g odje la , t r g o v a č k o g registra, 
o b r t n o g katastra . O b j a v l j e n je i p o p i s s v i h r e d o v i t i h i p o s e b n i h k o m o r i n i h 
publ ikac i ja . 
O d p o s e b n i h k o m o r i n i h i zdanja u čas t jubi leja treba naglas i t i s p o m e n i c u 
na f r a n c u s k o m jez iku , u kojoj je v r l o s a ž e t o p r i k a z a n a p o v i j e s t k o m o r e 
o d n jez in ih poče taka . '" T a je publ ikac i ja b i la p o k u š a j d a se p o v i j e s t k o m o ­
re pr ib l i ž i i s t ran im s u r a d n i c i m a . 
P r o s l a v a 75-god i šnj i ce pos to janja k o m o r e pros lav l j ena je t a k o v r l o s v e ­
č a n o i u z v e l i k e t r o š k o v e . Z a adaptac i ju prostori ja k o m o r e p o t r o š e n o je 
o k o 4 9 3 . 0 0 0 dinaraj š t o je preds jednik V l a d i m i r A r k o p r i k u p i o o d d o b r o ­
v o l j n i h pr i loga . T r o š k o v i p r o s l a v e i znos i l i su 2 6 7 . 0 0 0 d inara , a ta je s v o t a 
u z e t a i z f o n d a M u z e j s k e zaklade . '^ 
B. O L U J I Ć , Zagrebačka trgovačko-obrtnička komora 193—201 
S U M M A R Y 
T H E W H O JUBILEES OF T H E ZAGREB C H A M B E R OF C O M M E R C E 
A N D T R A D E 
In order to mark the centennial of the Croatian Chamber of Commerce, the 
author studies h o w previous anniversaries, notably fiftieth and seventyfifth, 
were celebrated. Through a quick reading of the Anniversary Books, issued for 
those occasions, the author outHnes historical dimensions of those celebrations. 
" Khuen Hedervary miješao se u poslove komore I u vezi s gradnjom Trgovačko-
-obrtničkog muzeja. (HAZ, TOK, Zapisnik redovite skupne sjednice obdržavane 
dne 19. 2. 1902., 38.) 
5. 
U s p r k o s t e škoćama, pr i t i sc ima v las t i , n e d o s t a t k u f inanci jskih sreds tava , 
T r g o v a č k o - o b r t n i č k a k o m o r a u Zagrebu k o n t i n u i r a n o je ž iv je la n a o v i m 
pros tor ima , unapređujuć i h r v a t s k u p r i v r e d u . Tr i jubi leja, o k o j i m a je b i lo 
riječi u o v o m radu, s v a k i n a s v o j n a č i n o d r a ž a v a j u stanje u k o j e m se k o ­
m o r a na laz i l a . 
Pedese togod i šn j i cu s v o g a rada, 1 9 0 2 . g o d i n e , k o m o r a je obi l jež i la s k r o m n o 
a l i i s v e č a n o , i z d a v a n j e m spomen-sp i sa i use l jenjem u n o v u z g r a d u . P r i ­
t i sak K h u e n o v a r e ž i m a b i o je v r l o j a k i o p a s n o je u g r o ž a v a o a u t o n o m n o s t 
komore.^* 
P r o s l a v a 7 5 . godišnj ice , 1 9 2 7 . g o d i n e , b i la je m n o g o svečanija . U nju je 
p r e d s j e d n i š t v o u l o ž i l o m n o g o t r u d a i n o v c a . B i o je t o m o ž d a posljednji 
k o m o r i n i z a z o v k r a l j e v o m rež imu. 
O s a m d e s e t a god i šnj i ca pos to janja k o m o r e ob i l j ežena je s k r o m n o , z b o g 
tešk ih p r i l i k a u k o j i m a se o n a u t o vr i j eme n a l a z i l a . 
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